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DIARIO OI~ICIAL
DEL
lvIlNISTERIO DE LA GUERRA
DESTINOS
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Inspector general de Artilleria é Ingenieros y
Capitanes generales de Aragón, Castilla la Nueva y
Burgos.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la comi-
sión nombrada por real orden de 26 de diciembre último
(D . O. núm. 288), para el estudio de los trenes de puentes
militares , la cual cumple, en 24 del corriente, los tres me-
ses que marca el arto 14 del reglamento vigente de indem-
nizaciones, continúe sus trabajos en la misma forma y con
derecho á las indemnizaciones que se expresaban en la ci-
tada real orden; debiendo presentar sus trabajos, á la mayor
brevedad posible, en la Inspección General de Artillería é
Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1890.
4: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que elevó V. E. á
este Ministerio, en 14 del actual, S. M. el REY (q, D. g.), Y
en su nom bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bi en
disponer que los seis capitanes y diez oficiales subaltern os
del Cuerpo de Carabineros, comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. José Jiménez y Laguillo, y
termina con D. Bartolomé Borrás y Cladera, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1890,.
BJm,MÚDEZ REtN A
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes' generales de Andaluoía, Castilla la
Vieja, Cataluña, G.fanada,,-yalenoia, Navarra, Ex-
tremadura y Galioia.
R elación que se cita '
Capitanes
D. José Jiménez y Laguillo, del Cuadro de reemplazo,
afecto á la Comandancia de Sevilla, á la de 'CádIz, en
REALES ORDENES
COMISIONES
2,' SECCIÓN
Excm ó. Sr.: El REY (q. D. g:), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido conceder tres meses de
pr6rroga, á part ir desde el día I,? del mes pró ximo de mayo,
para la contin uación del plano de Algeciras y sus alrededo-
res; debi endo disfrutar el jefe , oficiales é individuos de
~ropa que forman la comisión, las indemnizaciones y venta-
jas que tienen señaladas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 1890' '
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspec tor general de Administraci~n Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda- J
lucía y Granada.
6,' SECCION
Excmo. Sr .: En vi sta del oficio de V. E., fech a .3 I de
marzo pró ximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por Doña
María lVIartínez Pérez, en soli citud "de que se conceda
ingreso en el Colegio de Guadalajara.á su hija D." Bonífa-
cia Enriqueta Llanera, el REY (q. D. g. ), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien designar á la in-
teresada para ocupar plaza en dicho Colegio, cuando le
correspond a, de las 28 señaladas á este Ministerio por real
orden de 17 de marzo de 1886 (C. 1. núm. 544).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos . Dio s guarde á V. E. ,muchos años. Ma-
drid 19 de abril de i890.
. EmiÁRDo BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra. '
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
PARTE üFICIAI-of
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vacante que le corresponde ocupar á su colocación en
activo.
D. Laureano Figueras y Rodríguez, de reemplazo, afecto
á la Comandancia de Zamora, á la de Cádíz , en va-
cante que le corresponde ocupar á su colocación en
activo.
~ Juan Segura y Ortega, ascendido, de la Comandancia
de Lérida, por real orden de II del actual, á la de Es-
tepona, por conveniencia del servicio.
» José Meléndez y Mera, de la Comandancia de Zamora,
á la de Alicante, á petición propia.
11 Miguel Abancens y Palacín, de la Comandancia de
Navarra, á la de Zamora, á petición propia.
» Antonio Salas y Tomás, de la Comandancia de Estepo-
na;á la de Navarra, á petición propia.
Tenientes
D. Manuel Castellote y Olmedo, ascendido; de la Coman-
dancia de Badajoz, por real orden de 11 del actual, á
la de Estepona, en vacante que le ha correspondido
ocupar.
» Julián Salazar y Paz, ascendido, de la Comandancia de
Sevilla, por real orden de 11 del actual, á la de Mála-
'- ga, en vacante que le ha correspondido ocupar.
• Federico Sánchez y Pastorfido, que ingresa del Ejér-
cito, á la Comandancia de Lérida, en vacante que le
ha correspondido ocupar.
» Bernardo Ecenarro y Montefano, de la Comandancia
de Estepona, á la de Cádíz, á petición propia.
Alféreoes
D. Francisco Villar y Montes, de la Comandancia de
Orease, á la de Estepona, por conveniencia del ser-
vicio.
• Ventura Anca y Fernández, del Cuadró de reempla-
zo, afecto á la Comandancia de Badajoz, á la de Bada-
joz, en vacante que le ha correspondido ocupar á su
colocácién en activo. .
• Wenceslao Alonso y Ferrer, del Cuadro de reemplazo,
afecto á la Comandancia de Algeciras, á la de Alme-
ría, en vacante que le ha correspondido ocupar á su
colocación en activo.
» Nicolás Nieto y Gijón, de la Comandancia de Estepo-
na, á la de Sevilla, á petición propia.
» José Quera y Prats, de la Comandancia de Alicante, á
la de Gerona, á petición propia.
11 Bartolomé Borrás y Cladera, de la Comandancia de
Almería, á la de Alicante, á petición propia.
Madrid .11 1 de abril de 1890.
BERMÚDEZ RllINA
_.-
7" SECCIÓN
Excmo. Sr.: Atendiendo a las razones expuestas por
V. E. en la comunicación que dirigió á este Ministerio,
en 27 de enero próximo pasado, por las cuales dispuso la
continuación en la colonia de Saa Ramón de ese distrito,
del capitán .de Infantería D. Felipe Dugiols Balanzáte-
gui, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que la real orden de 22
de octubre último (D. O. núm. 234» por la que se dispuso
el alta de este oficial en la Península, se enttt:nda modifi-
cada en el sentido de que é_sta deberá tener lugar por fin del
citado mes de enero, y en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán ~eneral de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Inspector general
de Administración Militar é Inspector de la Caja G~­
neral de Ultramar.
© Ministerio de Defensa
9,' SECCI6N
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Ingenieros, comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con el coronel D. Manuel
Vallespín y Sarabia, y termina con el capitán D. Rafael
Pascual del Povil y Martínez de Medin.illa, pasen á ser-
vir los destinos que, respectivamente, se les designa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1890.
BERMÚDEZ. REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Bur-
gos, Valencia, Galicia y Cataluña é Inspector gene-
ral de Artilleria é Ingenieros.
Relación que se cita
D. Manuel·Vallespín y Sarabia, coronel ascendido que
sirve el destino de comandante de la' plaza de S~nto­
ña, á comandante de Ingenieros de la de Valencia sin
perjuicio de continuar en comisión en Santoña, hasta
que se presente su relevo.
II Ramiro ~e Bruna y García Suelto, coronel gradua-
do, teniente coronel, entrado en número y que pres-
ta servicio, como excedente, en el Ministerio de la
Guerra, á comandante de Ingenieros de la plaza de
Santoña, sin perjuicio de quedar en esta corte hasta
la terminación de los trabajos de la comisión para que
f?é nombrado por real orden de 26 de diciembre úl-
timo.
» Francisco Arias y de Kalbermatten, coronel de Ejér-
cito y ascendido á teniente coronel del cuerpo, que
presta servicio de secretario ayudante de la Coman-
dancia General Subinspección de Ingenierosde Va-
lencia, á comandante de la plaza de Burgos.
:. Lui~ Monravá y Cortad~llas, capitán, del 4. o regí-
miento de Zapadores Minadores, á la Comandancia
General Subinspección de Ingenieros de Cataluña.
11 Rafael Pascual del Pov11 y Martínez de Medinilla
capitán, del primer regimiento de Zapadores Mina':
dores, á la Comandancia General Subinspección de
Ingenieros de Galicia,
Madrid ~ 1 de abril de 1890'
BERMÚDBZ REINA
_.-
D. O. NUM.. 91
se ha servido conceder al general de brigada Don José
Aizpúrua y Montagut, Jefe de brigada de ese distrito,
veinte días de licencia, para Archena (Murcia), á fin de que
atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. É. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Capitán general de Valencia é Inspector general de
Administración Militar.
V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, D. Rodrigo de Vivar y
Garcíno, agregado militar á la Embajada de España en
Italia, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI~A Re-
gente del Reino, se ha servido concederle dos meses de li-
cencia, para esta corte, Granada y Murcia, á fin de que pue-
da atender á asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Grana-
da y Valencia.
'l.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la docu-
mentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con su
oficio núm. 1.804, de 12 de febrero último, promovida por
el teniente coronel del arma de Infantería, en ese distrito,
D. José María Toscano y Gómez, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle ocho meses de licencia, por enfermo, con resi-
dencia en Madrid, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Huel-
va, con goce del sueldo reglamentario durante élla; apro-
bando, al propio tiempo, que V. E. le haya anticipado ~i­
cha gracia en vista del mal estado de su salud, que acredita
por el correspondiente certificado de reconocimiento facul-
tativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
21 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Catalufía, Andalucía,
Granada y Castilla la Nueva, Inspector general de In-
fantería é Inspector de la Caja General de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la docu-
mentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con
su oficio 1.803, de r SI de febrero último, promovida por el
teniente del regimiento Infantería de Mindanao, en ese
distrito, D. José de Sola y'López, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente df!l Reino, ha tenido á bien
concederle ocho meses de licencia, por enfermo, para Ma-
drid, Zaragoza y Vitoria, con goce del sueldo reglamen-
tario durante élla; aprobando, al propio tiempo, que V. E. le
haya anticipado dicha gracia en vista del mal estado de
su salud, que acredita por el correspondiente certificado de
reconocimiento facultativo.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma_·
drid 21 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipínas.
Señores Capitanes generales de Catalufía, Aragón, Pro-
vincias Vascongaqas y Castilla la Nueva, Inspector
general de Infanteria é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la docu-
mentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en 22
de marzo último, promovida por el comandante de Ejército,
capitán de Artillería del distrito de Cuba, J? Rafael Ma-
roto y Aldaya, en la actualidad disfrutando de licencia, por
enfermo,. en Vallecas, el REY (q. D. g.), Y en-su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
dos meses de prórroga á la expresada situación, con goce
de la mitad del sueldo reglamentario, en atención al mal
estado de su salud, que acredita por el correspondiente
certificado de reconocimiento facultativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de abril de 1890.
·BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la Isla Cuha, Burgos y
Andalucía, Inspector general de Artillería é Ingenie-
ros é Inspector de la Caja General de Ultramar.
.....
PAGAS DE TOCAS
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto .por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de marzo
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Teresa
Posada López, en participación con sus hijos, D." Sole-
dad, D. Francisco y D. a Balhina Hoyos Posada, y ente-
nado D. Marcelino ~oyos Gómez, las dos pagas de tocas
á que tienen derecho por reglamento, como viuda y huér-
fanos, respectivamente, del comandante de Infantería, retira-
do, D. Francisco Hoyos García, y cuyo importe de 720 pe-
setas, duplo del sueldo mensual que disfrutaba el causante,
s~ abonará en la Delegaciónde Hacienda de la provincia de
Oviedo; satisfaciéndose la.mitad á la viuda, y la otra mitad,
distribuída por partes iguales, entre los referidos huérfanos..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y Ma-
rina.
-....
PENSIONES
.6,1 SECCIÓN
Exorno, Sr.t En i{ista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha I2 de agosto de 1889, por Doña Inés
Mancebo Scott, en súplica de que se le conceda, por ser
natural de la Isla de Cuba, el aumento de peso fuerte por
escudo en la pensión del. Tesoro que ,disfruta como viuda
del brigadier D. Manuel Astorga y Gómez de la Torre, ó en
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Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Monforte de Lemus, con fecha LO de noviembre de 1889,
por D." Irene Alell Castellvi, en solicitud de pensión vita-
licia como huérfana del capitán de Infantería, D. José; y no
correspondiendo á la interesada más pensión que la tempo-
ral que tiene declarada, puesto que tratándose de causan-
te que era teniente cuando contrajo matrimonio en 1835, no
adquirió opción á los beneficios del Montepío Militar, para
su familia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de marzo pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 19 de abril de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, 'de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de marzo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," Carolina
Sohrino y Sánchez, viuda del teniente coronel, retirado,
D. Manuel Iturralde é Iñigo, como comprendida en el
reglamento de Montepío MIlitar, y en la real orden de ca-
rácter general de 31 de enero del corriente año (D. O. nú-
mero 25), la pensión anual de 1,650 pesetas, que señala la
tarifa al folio 107, de dicho reglamento, para familias de co-
roneles, á cuyo sueldo está más próximo el que disfrutaba
su esposo en concepto de reti¡;.ado, con aplicación de la
ventaj a sexta del arto LO, y en el .3.o de la ley de 9 de enero
de 1887 (C. 1. núm. 13); la cual pensión le será abonada,
por la Pagaduría de l~ Junta de Clases Pasivas, desde el 23
de septiembre próximo pasado, que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Josefij. Perrer Torres, en solicitud de mejora de la pen-
sión del Montepío Militar, de 625 pesetas anuales, que obtu-
vo por real orden de 25 de octubre de r889 (D. O. núme-
ro 2;37), como viuda del capitán, retirado, D. José Dornín-
guez Lucena, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de marzo
próximo pasado, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado;
concediendo á la interesada, con arreglo á la real orden, de
carácter general, de.j r de enero de 1890 (DIARIO OFICIAL
núm. :25), la pensión anual de 1. 1:25 pesetas, que señala la
tarifa al folio i07 del reglamento del citado Montepío, para
familias de comandantes en actividad, á cuyo suel do está
más próximo el que su esposo disfrutaba en concepto de
retirado con las ventaj as otorgadas por la ley de 9 de enero
de 1887 (C. 1. núm. 1)); las cuales 1.125 pesetas anuales
le serén abonadas, por la Delegación de Hacienda de la pro·
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de marzo úl-
timo, se ha servido conceder á D. a Maria de los Dolores
lIIIuñoz Antonini, huérfana del coronel, retirado, D. Fran-
cisco, la pensión anual de 1.72' pesetas, que es la cuarta
parte del sueldo regulador, y la corresponde con arreglo á
lo dispuesto en el proyecto de ley de 20 de mayo de 1862,
y ley de presupuestos de 25 de junio de 1864. Dicha pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca soltera,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla,
desde el 8 de junio de 1889, fecha de su instancia, cesando
el mismo día en el percibo de la del Montepío Militar, que
por igual concepto le fué otorgada con real orden de 23 de
abril de 1885, precediendo la correspondiente liquidación
de las cantidades percibidas desde entonces por el referido
menor señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de abrífde 1890.
su defecto, el aumento de un tercio con arregló á la ley de
presupuestos de Cuba de 1885-86; y careciendo la intere-
sada de derecho á lo que pretende, tanto porque la orden
de 19 de febrero de 1873 no es aplicable á las pensiones del
Tesoro, cuanto porque los beneficios del arto 25 de la men-
cionada ley, no alcanzan á las familias de los causantes que
fallecieron con anterioridad á la publicación de la misma,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 21 de marzo próximo pasado,
se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1890.
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
regente del Reino, conformándose con lo expuesto po)." el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de marzo últi-
mo, se ha servido conceder á D." Manuela Feijóo Sbtoma-
yor y Villacampa, viuda del brigadier D. José Rivadulla,
la pensión anual de 2.250 pesetas, que le corresponde como
comprendida en los arts, 7,48 Y 49 del proyecto de ley de
ao de mayo de r 862, vigorizados por el r 5 de la de presu-
puestos de 25 de junio de r864, ley de 16 de abril de 188) y
real orden de jo de julio de 1887 (C. 1. núm. 352). La re-
ferida pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de 1<1 provincia
de Orense, á partir del 20 de diciembre de r888, que fué el
siguiente día al del fallecimiento del causante.
De real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de r890.
BERllÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BERMÚDEZ REINA
B.IlRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Anda~ucia.
Señor ¡residente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
dna.
© Ministerio de Defensa
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BElU.rÚDEz REINA
-....
BERMÚDEZ RBINA
Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de Cast.illa la Vieja é Inspector
general de· Administración Militar.
3.. SECCION
Excmo. Sr.: H abiendo cumplido la edad reglamenta-
ria para el retiro, el comandante del regimiento Cazado-
res de Talavera, 15 de Caballeria, D. Juan Sepúlveda
Chilet, que desea fijar su residencia en Valladolid, el
RBY (q. D. g.), y en su nombre la REINARegente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido comandante sea
baja, por fin del presente mes, en el arma á que pertenece;
expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de
.3 60 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le correspondan, á cuyo efecto se le remitirá la
hoj a de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de 1890.
RETIROS
-..
RESIDENCIA
S UBSE CR E T ARt A
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general de
división de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. José Moz:ales Reina, S. M. la REINA Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en Vitoria.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provinci~s Vascongadas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BElUIÚDEZ REINA
vincia de Cádíz, desd e e14 de mayo de 1889, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado; con deducción, desde el mismo día,
de las cantidades que h aya percibido por su referido ante-
rior señ alamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1890.
BElUIÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Donse]o Supremo de Guerra y Má-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Ricardo Solanes Lacosta y D. Celestino Solanes Gui-
not, en solicitud de pensión como huérfanos de las prime-
ras y segundas nupcias, re spectivamente, del capitán de
Carabineros, retirado, D. Pelegrín, y una vez que éste ve-
rificó su primer consorcio sin opción , para su familia, á los
beneficios del Montepío Militar, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en
17 de marzo próxi mo pasado , ha tenido á bien conceder al
segundo de los citados huér fanos D. Celestino Solanes Gui-
not, la pensión anual de 625 pese tas, que le corresponde
por el reglamento del citado Montepío, señalada al folio 107,
como respectiva al sueldo que su padre disfrutaba; la cual
le será abonada, desde el 6 de mayo de 1884, que son los
cinco años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á
partir de la fecha de su instancia, en la Delegación de I-r'a-
cienda de la provincia de Barcelona, por mano de su tutor
D. Pablo Villaró y Rlbas, hasta el 11 de junio de 1891, en
que cumplirá los 24 año s de edad, si antes no obtiene em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio; hablen-
do resuelto, al propio tiempo, S. M., que el hijo del pri-
mer matrimonio del causante, D. Ricardo Solanes Lacosta,
si bien tiene derecho á pagas de tocas, no pueden conce-
dérsele, atendido, que habiendo fallecido su padre en 1877,
han transcurrido, con exceso, los referidos cinco años que
determina la expresada ley de contabilidad para el abono
de tales créditos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de. abril de 1890.
Excmo , Sr.: El REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de marzo úl-
timo, se ha servido con ceder á Miguel Pérez Nieves y
Maria Rodriguez Rivera, padres de Estanislao, soldado,
que fu é, del distrito de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde como comprendidos en la ley
de 8 de julio de 1860, puesto que su citado hijo, siendo na-
tural de la Península, falleció en aquella Isla, el 20 de enero
de 1878, de resultas de heridas recibidas en acción de gue-
r~a: Dicha pensión se abonará á los interesados, en par-
tICIpación , en la Delegación de H acienda de Orense, sin
necesidad de nueva declaración á favor del que sobreviva,
desde el 24 de septiembre de 1889, fecha en que, justificada
su pobreza, promovieron la solicitud, según está prevenido,
e·' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g. ), y en 'su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pOI' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 2I'de marzo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva; el señalamien-
to provisional que se hizo al comandante de Infantería,
D. JUl;\.n Martinez Euche, al concederle el retiro para Ta-
lavera de la Reina (Toledo), por real orden de .3 1 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. I~Ú); asignándole los 84 cén-
timos del sueldo de ~u empleo, con el aumento de peso
fuerte por escudo, ó sean 672 pesetas me~-:.tales, que habrán
de satisfacerse al interesado, por las cajas de. Cuba; pu-
diendo residir en la Península, para lo que le autoriza la real
orden de '9 de noviembre de 1859• .
.De real orden 10 digo á V, E, para su conocimiento y
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
rr'Iarina y Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de marzo último,
se ha servido modificar el señalamiento provisional que se
hizo al capitán de Infal1.tería, D. Francísco Suguet Cor-
dorrí, al concederle el retiro para Barcelona, por real orden
de 15 de junio próximo pasado (D. O. núm. 134); asignán-
---.r",-. dole, en definitiva, los 72 céntimos del sueldo de su empleo,
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA 6 sean 180 pesetas mensuales, que habrán de satisfacerse al
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el interesado, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .28 de marzo ÚI-¡" más el tercio de esta cantidad, consistente en 60 pesetas, que
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- lo serán por las cajas de Puerto Rico, y ambas á partir de
miento provisional que se hizo al comandante de Infante- la fecha de su baja en activo, previa deducción del mayor
ría, D. Claudio Jiménez Cócera, al concederle el retiro _ sueldo que desde entonces' haya percibido.
para Fuentes (Cuenca), según real orden de 28 de enero I De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
próximo pasado (D. O. núm. 22), asignándole los 90 cén- . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
timos del sueldo de su empleo, ó sean 360 pesetas mensua- 1drid 19 de abril de 1890.
les, que por sus años de servicio le corresponden conforme 1
á la ley vigente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1890.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1890'
BERMúDEz REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina X Capitán general de la Isla de Cuba.
rilla.
-
BERMtJDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino,de acuerdo con 16 informado PQr el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de marzo último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional que se hizo al capitán de Infantería, D. An-
drés Vázquez Estrada, al concederle el retiro para Santan-
der, según real orden de 14 de enero próximo pasado
(D. O. núm. II)i asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
19 de abril de 1890.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida en León, con fecha 1) de enero próximo pasado,
por el soldado, licenciado, de Infantería, Pedro Cepedano
Cepedano, en solicitud de retiro por inútil; considerando
que la enfermedad alegada por el interesado, como motivo
de su inutilidad, no es de las comprendidas en la real orden
de 2) de abril de 1862, y otras posteriores; considerando,
asimismo, que los términos en que le fué concedida su Iícen-:
cía absoluta en el afta 1871, excluye la idea de que pudiera
encontrarse incluido en los beneficios dispensados á los que
se alistaron con sujeción á lo dispuesto en reales órdenes
de 2) de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 18 de marzo último, no ha tenido á
bien acceder á 10 solicitado, por no asistir derecho al re-
currente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 19 de abril de 1890.
BfRMÚDEZ J;{EINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIa-
dua,
BERMÚDEZ RllINA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
;rin1ii..
BER1íÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y Ma-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infantería,
Don José Poveda Vergara, al concederle el retiro para
Barcelona) según real orden de 24 de diciembre próximo
pasado (D. O. njim. 287); asignándole Jos 90 céntimos del
sueldo de su empleo; ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
19 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de -Guerra y Ma-
rina:
Excmo. gr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el ·sefiala-
miento provisional que se hizo al capitán de Infantería,
Don Manuel' Su:irez Guerra, al concederle el retiro para
Santa Cruz de Tenerife, según real orden de 17 de diciem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 281), asignándole los 30
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 75 pesetas men-
• suales, que por sus afias de servicio le corresponden con-
forme á la ley vigente. .
De real orden-lo digo- á V. E. para su conocimiento y
.dermis efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de abr.ij.de 1890.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 1 de marzo
ultimo, en la propuesta de retiro del soldado, que fué, de
Infantería, Mariano da los Reyes Ari)l1ano, ha tenido á
bien conceder al interesado el retiro para que se le propo-
ne; asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equiva-
lente á Ir pesos 25 centavos, que le corresponden por con-
tar más de 25 años de efectivos servicios; debiendo satis-
faeérsele, por las cajas de Filipinas, á partir de la fecha de
su baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de marzo úl-
timo ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al comandante de Caballe-
ria, D. Isidoro Rabadán Miranda, al concederle el retiro
para Córdoba, según real orden de 27 de diciembre próxi-
mo pasado (D~ O. núm. 289); asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean )60 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, conforme á la
ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al teniente coronel de la
Guardia C;;ivil, D. José Sotomayor y Sandoval, al con-
cederle el retiro para esta corte, según real orden de 31 de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 290); asignándole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 405 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden,
conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regen~e del Reine, conformándose con lo expuesto por el
~onse]o'Supremo de Guerra y Marina, en 18 de marzo úl-
tImo, se ha servido modificar el señalamiento provisional
que se hizo al teniente de la Guardia Civil, D. Gabriel
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Morar Ger, al concederle el retiro para Zaragoza, por real
orden de 21 de diciembre próximo pasado (D. O. núme-
ro 285); asignándole, en definitiva, los 90 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que ha-
brán de satisfacerse al interesado, por la Delegación de
Hacienda de Zaragoza, 'desde la fecha de su baja en activo,
previa deducción del menor sueldo que desde entonces
haya percibido,
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1890.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina -é Inspector general de la Guardia'Civil.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de marzo
último, en la instancia, sobre mejora de retiro, promovida
por el sargento primero de la Guardia Civil, Pedro Padi-
lla, ha tenido á bien conceder al interesado la mejora de
retiro que solicita; asignándole los 40 céntimos del sueldo
de capitán, ó sean cien pesetas al mes, que habrán de satis-
facérsele por la Delegación de Hacienda de Sevilla, como
también las diferencias de este señalamiento al menor que
ha venido disfrutando desde que, en LO de octubre, causó
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1890.
BElUIÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. s-, El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en24 de marzo últi-
mo, en la propuesta de retiro del sargento segundo de la
Guardia Civil, Franoisco Sierra Torres, ha tenido á bien
modificar el señalamiento provisional que se hizo al in-
teresado, al expedírsele el retiro á su solicitud, por real
orden de 9 del citado mes de diciembre; asignándole los 40
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que ha brán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda,
de Barcelona, á partir del 1.0 de enero del corriente año,
previa deducción del menor sueldo que desde la misma
fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1890.
BERMÚDEZ ,REINA
.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor. Presidente del Consejo ~.Jlpremo de Guerra Y' Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de marzo ul-
timo, en la propuesta de retiro del carabinero Antonio
Becnabé Martínez, ha tenido á bien conceder al interesade
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el retiro para que se le propone; asignándole el haber men-
sual de 46'25 pesetas, equivalente á Ir pesos 25 centavos,
que le corresponden por contar más de 25 años de efectivos
servicios; debiendo satisfacérsele por las cajas de Filipinas
á partir del LO de noviembre de 1889 en que causó baja en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.; El REY (q. D. g.), Y en su nombre Ia.Rmsa
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de marzo últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al carabinero Ramón.
Victorio Paul, al.concederle el retiro para Valverde del
Fresno, según real orden de 15 de octubre último DIARIO
OFICIAL núm. 228), asignándole el haber mensual de 22' 50
pesetas, que por sus años de servicio le corresponden con-
forme á la ley vigente, satisfechas por la Delegación de
Hacienda de Cáceres,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ]9 de abril de 1890.
BE·RMVDEZ REINA
Señor Ca,pitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Ckmsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
DESTINOS
SUBSECRETARíA
Exorno. Sr.: En uso de las atribuciones que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los es-
cribientes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, que
figuran en la siguiente relación, que daprincipio con D. San-
tos Gonzalo Mayor, y termina con D. Alejandro Cuerda y
Nieto, pasen á desempeñar los destinos que en la misma se
les señala; verificándose el alta y baja correspondiente en
la revista de comisario del próximo mes de mayo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid nr- de abril
de 1890.
Excmo. Señor Inspector general
litar.'
Excmos, Señores Capitanes generales de las Provincias
Vascongadas, Burgos, Andaluoía, Navarra:y Gra-
nada é Inspectores generales de Infanteria é Inge.
nteros.
e ••
EXcmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra yMarina, en 31 de marzo
último, en la propuesta de retiro del músicode peímeracla-
se, Ruperto Pínedo Iriarte, ha tenido á bien conceder al
interesado el retiro con el haber mensual de 45 pesetas, que
le, corresponde por sus años de servicios y conforme con
la legislación vigente para los de su clase; debiendo satisfa-
cérsele dicha cantidad, por la Delegación de Hacienda de
Badajoz"á partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadlira.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-'.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conforrdidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )'1 de marzo úl-
timo, en la propuesta de retiro del müstco. de primera
olaae Tomás Rivera Hermida, ha tenido á bien conceder
al interesado el retiro para que se le propone; asignándole
el haber menssal de 45 pesetas, que le corresponde por
contar 30 años de servicios con Jos abonos decampai'ía;
. debiendo satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de \
Gerona, á partir del 1.0 de diciembre de 1889, en que .~auso i
baja sn activo, , . . .. !
"
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Relación que se cita
D. Santos Gonzalo Mayor, escribiente mayor, ascendido á
este empleo, de la Inspección de Infantería á la Capi-
tañía General de Vascongadas.
» Pedro Pérez Santos, escribiente mayor, del Gobierno.
Militar de Palencia, al Gobierno Militar de Santander.
}) Antonio Alguacil Vallejo, escribiente de primera cIa-
se, ascendido á este empleo, del Gobierno Militar de
Córdoba, queda en el mismo.
» José Fajardo Jiménez, escribiente de segunda clase
ascendido á este empleo, del Gobierno Militar de Cá~
diz, queda en el mismo.
» Santiago Garcia Torrontera, escribiente de sezunda
clase, ascendido á este empleo, del Gobierno Militar
de Granada, queda en el mismo.
» Teodoro González Molero, escribiente de segunda cla-
se, ascendido á este empleo, de la 'Capitanía General
de Burgos, queda en la misma.
» Francisco Quirós Santiago, escribiente de segunda
clase, ascendido á este empleo, de la Capitanía Gene-
ral de Andalucía, queda en la misma.
» Eugenio Pastor Ortega, escribiente provisional, sar-
gento del primer regimiento de Zapadores Minadores,
del Gobierno Militar de Santander, al Gobierno Mi-
litar de Palencia.
» Antonio Maña Sánohez, escribiente provisional, sar-
gento del regimiento Infantería Reserva de Arcos de
la Frontera núm. 18, á la Comandancia General del
Campo de Gibraltar.
» Alejandru Cuerda Nieto, escribiente provisional, sar-
gento del regimiento Infantería de la Constitución
. núm. IJ9, á la Capitanía General de Navarra.
Madrid .111 de abril de 1890.
El General Subsecretario,
Julio Seriñd
.IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
